











日 時： 年 月 日 土 時 分～ 時 分

















備 考：各学部の作業を行う学科 あるいはコース ・専攻を事前に講師に伝え








































日時 ： 年 月 日（金） ： ～ ：





＜問合せ先＞法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター 〒 東京都千代田区富士見
【 】 【 】 【 】
学務部所属の職員以外で申込を希望する方は、以下の にアクセスし、指定の申込フォームにてお申込みください。
なお、職員の方につきましては、お申込み前に必ず所属長の許可を得てから、お申込みください。


















◆全員参加によるグループワーク（ ： ～１ ： ）
「大学職員によるバーチャル教学改革提案 こうしたら法政大学は発展する 」
◆発表・講評（ ： ～ ： ）

















■会場   
  法政大学 市ヶ谷キャンパス 
   ボアソナード・タワー３Ｆ  











＜問い合わせ先＞ 法政大学 教育開発支援機構FD推進センター 
 
 〒102-8160 東京都千代田区富士見２－１７－１  
 





   で使用いたしません。













  芝浦工業大学 教育イノベーション推進センター 
  工学部 教授 榊原 暢久氏 
 
 組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性 
  ～ＳＣＯＴについて知ろう！  
 
 ◆発表（16：20～17：00）  
 
 ◆閉会挨拶（17：00～17：05）  
 
※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて  
  １時間ほど情報交換会を行います。 






















  ープログラムー 
 
 ◇ 開会の挨拶（13:30～13:35） 教育開発支援機構長 中釜 浩一 
 
 ◇ 基調講演（13:35～14:05) 
  
   「法政大学におけるグローバル化と 
    オンライン教育についてーHOSEI2030 の観点からー」 
                            
     法政大学総長  田中 優子             
               
 ◇ 話題提供１（14:05～14:35） 
 
    「アジアを中心としたオンライン教育のグローバル化」 
 
      一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会（ＪＭＯＯＣ） 
      常務理事・事務局長 明治大学学長特任補佐      福原 美三 氏 
                     
 ◇ 話題提供２（14:35～15:05） 
 
 「高等教育の国際動向と我が国の政策について」  
 文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室  




 ◇ 話題提供３（15:05～15:35） 
 
    「法政大学理工系教育におけるグローバル化の現状と展望」 
 
     法政大学副学長 理工学部教授     八名 和夫  
 
 
 ———— 休憩（15:35～15:45）———— 
 
 ◇ 質疑応答（15:45～16:10） 
 
 
   ◇ 閉会挨拶 （16:10～16:15）  FD推進センター長 小林 一行 
情報交換会 （16:30～17:30）  
 
     富士見坂校舎B1F食堂にて、1時間ほど情報交換会を行います。 (会費1,000円) 
     お誘いあわせのうえ、ぜひご参加下さい。 
<問い合わせ先> 法政大学 教育開発支援機構ＦＤ推進センター  
 【TEL】03-3264-4268 【E-mail】fd-jimu@hosei.ac.jp 【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 
以下のＵＲＬ、またはＱＲコードにアクセスし、
指定の申込フォームにてお申し込み下さい。 
先着順で定員（100名）になり次第受付終了とな
ります。なお、個人情報は厳重に管理し、イベン
ト開催通知以外の目的で使用いたしません。 
【ＰＣ】https://www.event-u.jp/fm/10662 
【携帯】https://www.event-u.jp/fm/m10662 
本シンポジウムは、学内外でのグローバル化とオンライン教育についての話題提供を通して、今後の「持続可能
社会」に向けた教育の新たな方向性についての意見交換の場として、活用していただきたく企画しました。多く
の方々のご参加をお待ちしております。 
